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ABSTRACT
Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh penulis dengan mengamati dan menganalisa sistem penukaran uang kartal antar bank
atau yang biasa disebut TUKAB pada focus group maka dapat di simpulkan :
TUKAB adalah kegiatan antar bank yang meliputi permintaan, penawaran dan penukaran uang rupiah yang masih layak edar dalam
rangka memenuhi kebutuhan jumlah nominal dan jenis pecahan uang sesuai ketentuan Bank Indonesia dengan adanya focus grup
maka kegiatan atau proses sistem TUKAB yang di lakukan Oleh Bank Indonesia berjalan lancar dan dapat di tetapkan oleh seluruh
bank yang mendatangani  kesepakatan Bye Laws (TUKAB) sehingga terdapat keseragaman praktek prektek perbankan.
Tata cara pelaksanaan Tukab di lakukan berdasarkan dan berpedoman pada kesepakatan tertulis antar Bank (Bye Laws) TUKAB
yang berlaku.
Proses Transaksi Uang kartal Antar Bank harus memilki Giro BI RTGS, maka mekanisme penyereahan uang dan penukaran uang
kartal di lakukan secara :
Mailling list
Telepon kepada pejabat yang terdaftar 
Faksimili kepada nomor yang terdaftar
Media lainnya.
